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The automotive industry is one of the important pillar industry for national 
economy and it is playing the vital role in the national economy and the social 
development. Presently, America, Europe, Japan and Korea are trying hard to keep its 
automotive industry at the global superiority status and the competitive power, but at the 
same time, some counties such as China, the government is leading the efforts to be a 
powerful automotive nation. 
As we know the automotive industry competition is already not between the single 
automotive enterprise's competitions, but is between the entire industrial chain 
competitions. To select a proper and efficient supply chain model can help an enterprise 
gain more power when playing with competitors. 
     Based on the analysis of the automotive industry competitive environment, 
industry characters, the special requirements and the evolution trends, the article studies 
an automotive electronic manufacture how to choose its supply chain model and how to 
develop and set up its supply chain core process accordingly.  
     According to the lean supply chain model, the article provides a set of core process 
which includes supplier partner program, quality system, design and develop a part for 
automotive application and the management process for forecast, planning, and inventory. 
Lastly the article develops a SCM Scorecard to monitor the SCM performance so as to do 
continuous improvement. 
Lean is a philosophy and a systematic approach to eliminating process waste and 
non-value-add activities in core processes. Lean supply chain can full fill the 
requirements of this automotive electronic manufacture and it is valuable not only for 
Chinese automotive industry company but also for those companies who are eager to 
service his customer by better quality and total cost with fast response.  
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第一章  导论 
第一节  论文研究的背景 






2004 年 6 月 1 日，国家和发展改革委员会发布《汽车产业发展政策》，明确提
出将汽车产业作为国家的支柱产业来发展。 
2006 年 10 月，国家发改委又提出未来 15 年中国汽车产业发展目标，到 2020
年汽车产量达到全球份额的 25%左右，实现年产销 2000 万辆，其中出口（含海外生
产）达到 30%，并实现零部件出口 1000 亿美元，汽车产业增加值占 GDP 的 3%。到
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①李芳龄译,Jeffrey K.Linker,David Meier 著.丰田汽车精益模式的实践(The TOYOTO Way Fieldbook).中国财
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第二章  汽车产业的发展及其对汽车制造业供应链的要求 






大众 6 大集团，X 指的是至今仍然保持独立的本田、标致、宝马和现代公司中前 3
家或者 4 家车厂（X=3 或者 4）。他们的汽车产量已经占到了全球总产量的 75%。这
“6+3”或者说“6+4”的全球格局已经深刻地影响全球汽车产业的发展。① 
表 2-1 是 2008 年全球销量前 10名的车企与其在 2007 年的销售业绩的汇总表，
克莱斯勒由于受经济危机拖累，全年仅销售 132 万辆，已不在前 10 名之列。从表
中也可以看出，国际汽车巨头的产量惊人，通用、丰田年产量甚至与中国全国的车
企的产销量相当。 








1 丰田 897.2 936.6 下降4% 58.5 上升17%
2 通用 835 936.9 下降11% 109.5 上升6.1%
3 大众 623 619.2 上升0.6% 102.4 上升12.5%
4 福特 约500 596.4 不详   30.6 下降5.9%
5 现代起亚 420 396.2 上升5.5% 29.5 上升27.4%
6 本田 378.3 383.1 上升0.4% 47.9 上升11.2%




295.2 342.8 下降8.7% 17.9 下降14.2%
9 铃木 262.4 上升10.3% 12.4 上升15%
10 雷诺 238.2 下降4.2%
合计： 4820.1 463.1  
资料来源：依据搜狐汽车 http://auto.sohu.com/20090209/n262138823.shtml 整理 
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万辆和 938.05 万辆，同比增长 5.21%和 6.70%，成为自 1999 年后首次跌破 10%的
年份。 
表 2-2： 2007 年中国车企销量前 8 名资料
单位：万辆
车厂 2007年汽车产量 2006年汽车产量 增长
上汽 169 134 26%
一汽集团 143.6 116.6 23%
东风汽车 113.7 93.2 22%
长安 85 70 21%
北汽 71 不详 不详
奇瑞 38.1 30.52 25%
广汽 36 30 20%
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